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ФІЛОСОФІЯ Г. ФРЕГЕ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Одним з найцікавіших  напрямків філософії ХХ ст. є аналітична філософія – філософії, яка характеризується такими якостями, як строгість, чіткість термінології, обережним ставленням до широких філософських узагальнень та спекулятивних суджень. Для філософів аналітичної орієнтації сам процес аргументації є не менш важливим, ніж досягнутий за його допомогою результат. Мова, на якій формулюються філософські ідеї, розглядається не тільки як важливий засіб дослідження, але і як самостійний об’єкт дослідження.
Існує дуже багато думок на рахунок того, хто все таки є основоположником та ідейним джерелом цього напрямку. Важливою передумовою виникнення аналітичної філософії є творчість відомого німецького філософа, логіка та математика Г.Фреге. Оцінюючи Фреге як революціонера не лишень у сфері формальної логіки, що взагалі то, загальновідомо, але й у сфері філософії, його по праву можна вважати, на думку багатьох мислителів, засновником аналітичної філософії, філософії мови, чия семантична теорія була не лишень теорією значення, але і теорією розуміння. Ця філософська установка в подальшому стала провадитись раннім Л.Вітгенштейном, Ф.Рамсеєм, Ф.Вайсманом, Р.Карнапом, А.Тарським, Д.Муром, Г.Райлом, Д.Остіном, П.Стросоном, І.Хакінгом, У.Куайном, Д.Девідсоном та ін. Їх сучасна історико-філософська думка відносить до представників аналітичного стилю філософського мислення. Не можна не погодитися з широко поширеною думкою, що після Г.Фреге філософський аналіз практики світу став розглядатися лише через призму мови, а структура світу розумілася як результат використання мови.
Питання віднесення Фреге до джерел аналітичної філософії стало можливим завдяки кризі позитивістської програми і зміною способу теоретизації. Аналітичні інтерпретації концепції Фреге визначаються антипозитивістськими настроями, які поєднують таких дослідників спадщини Фреге, як М.Даммет, Е.Клуге, Х.Слуга, Ф.Кітчер, Г.Бейкер, П.Хаккер та інші. Зіткнення ідей в сучасній аналітичній філософії, тобто реалізму та ідеалізму, історицизму і догматизму, логіцизму і антилогіцизму – створює різний калейдоскоп інтерпретацій ідей Фреге.




